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ョア階級の反動学術の υ 権威"を批判し， プノレジョ 7階級とすべての搾取階
級の意識形態を批判し，教育を改革し，文芸を改革t，.社会主義の経済基礎の
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中国6とおける定息について (231) 65 
制定された「私営企業暫行条例j叫において， 特に詳細な明文規定号もって指
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するため， 1950年 6月以後， r工商業の調整」過程に， 特に華南地区に多く設立された)
を通じる華僑投資については従来の8%壱据えおくことになっている町。定息
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業暫行条例UJによる股息・紅利・酬労金は， 1950~52年，上海において 1 企業
当り 1 万30日0元，四馬分肥による股層、は資木額の 3~4%で年 1 億3000万元，
定患、は私股33億元に対して年 5~もの 1 億6500万元，出資者70万人，家族をふく
めれば3500万人 1人当り47元であるn ただし， 1956年上半期の定息は 5%以













算すれば. 1950年を100として. 51牛137. 52年65，53年88，54年37. 55年28と
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観覧料25分 (38円)，馬鈴薯1キログラム20分 (30円)，キャベツ 1個 6分 (9円)， 
豚肉500グヲム90分 (135円)，鶏卵500グラム75分 (113円)，郵便料金封書簡4分
(6円)，開封書簡2分 (3円)，航空便10分 (15円)， 外国便8分 (12円)， 新聞 1
部朝刊4分 (6円)，夕刊2分 (3円)，乗草賃パ月 5~13分 (8-20円)，電車3-
12分 (5-18円)， トロりーパ兄 4~7 分 (6-11円) ，紙巻煙草20本入り 1 箱1l~
50分 (14-75円)，アイスクリーム15分 (23円)，同大型的分(120円)等々であり"
国家貸与の標準的住宅の賃貸料は 1月1人当り 1元(150円)である。ただし，
耐久消費財は比較的高価で， 自転車(中国産)125元 (2万1000門)， 腕時計 (λ
イス製ェーヵ) 150~250元 (2 万250口 -3 万7500円)， ラジオ高級品(上海型， 3ウ
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74 (240) 第四0巻第3号
はし、え， 40元の生計費に比較して，その裕福さがうかがわれよう。
資本家の中には，上掲の物価等から推測できるように，所得壱全部消費でき
ず，大部分を預金・公債購入にむける場合が多い。プロ Vタリア文化大革命下
において，乙れらの預金等壱国家に返上することも云々されている。資本家所
有の資本と預金等は，法的には相続可能であるが，相続人はこの労働搾取の結
果を引継がず，相続権を放棄し，国家に返還するのが一般であるとしづ町。
.1i0) 北海道肴措貿易事務所前縄文書。
